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Kajian ini bertujuan mengkaji faktor kemalangan (tekanan pekerjaan, tatakelakuan tidak 
selamat, peralatan, tempat kerja tidak selamat, latihan) yang berlaku dalam kalangan 
anggota kesihatan yang terdiri daripada 237 orang Penolong Pegawai Perubatan, Pembantu 
Perawatan Kesihatan, dan Pemandu. Kajian ini menggunakan rekabentuk kuantitatif di 
mana daripada 237 yang diedar hanya 222 soalan kajian diterima. Kajian ini dianalisis 
menggunakan Statitiscal Package for Social Science (SPSS) Versi 5 di mana analisis 
korelasi dan regrasi digunakan. Hasil kajian menunjukkan daripada 5 pembolehubah tidak 
bersandar hanya 4 pembolehubah tidak bersandar mempunyai korelasi positif yang 
signifikan kepada kemalangan tempat kerja iaitu tekanan pekerjaan, tatakelakuan tidak 
selamat, peralatan, dan latihan. Hanya pembolehubah tempat kerja tidak selamat tidak 
mempunyai korelasi positif dengan kemalangan tempat kerja. Analisis regresi berganda 
menunjukkan 3 daripada 5 faktor mempunyai pengaruh positif kepada kemalangan di 
tempat kerja. Ini meliputi tekanan pekerjaan, tatakelakuan tidak selamat dan latihan. Dua 
pembolehubah iaitu peralatan dan tempat kerja tidak selamat mempunyai pengaruh negatif 
kepada kemalangan tempat kerja. Ini bermakna semakin baik peralatan yang digunakan 
dan semakin banyak latihan keselamatan diberikan secara langsung ia dapat mengurangkan 
kemalangan di tempat kerja. Secara keseluruhan faktor kemalangan di tempat kerja 
memerlukan kajian lebih terperinci dan menyeluruh kerana kesannya memberi tekanan 
kepada majikan, pekerja dan negara terutama melibatkan tenaga kerja, wang dan 
infrastruktur. 
 
Kata kunci: kemalangan di tempat kerja, tekanan pekerjaan, tatakelakuan tidak selamat, 
















The study aimed to examine the factors of accidents (work stress, unsafe behavior, 
equipment, unsafe work, and training) that occurred among health workers consisting of 
237 Assistant Medical Officers, Health Care Assistants, and Guides. This study used 
quantitative design where out of 237 distributed only 222 research questions were accepted. 
This study was analyzed using the Statitiscal Package for Social Science (SPSS) Version 
5 where correlation and regression analyzes were used. The results showed that of the 5 
independent variables only 4 independent variables had significant positive correlation to 
workplace accidents namely job stress, insecurity, equipment, and training. Only unsafe 
workplace variables have no positive correlation with workplace accidents. Multiple 
regression analyzes showed that 3 out of 5 factors had positive effect on workplace 
accidents. This includes job stress, unsafe behavior and training. Two variables, namely 
equipment and unsafe workplace, have negative effect on workplace accidents. This means 
that the better the equipment used and the more safety training provided directly it will 
reduce accidents at work. The whole factor of workplace accidents requires a more detailed 
and comprehensive study because of the impact they put on employers, workers and the 
country especially on labor, money and infrastructure. 
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1.1  LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
     Kemalangan di tempat kerja memberi kesan yang besar dan mendalam kepada 
individu, keluarga dan komuniti. Paul et.al (2017) menyatakan individu yang mengalami 
kemalangan di tempat kerja akan mengalami kecacatan kekal dan ini akan menyebabkan 
individu berkenaan kehilangan mata pencarian akibat daripada diberhentikan oleh majikan 
kerana tidak berupaya untuk melaksanakan tugas pekerjaan seperti dahulu. Bagi pihak 
majikan, mereka terpaksa menampung kos perubatan kepada pekerja yang mengalami 
kemalangan di tempat kerja meliputi perubatan, rehabilitasi, insuran dan lain – lain (Paul 
et.al, 2017).  Kehilangan pekerjaan merupakan implikasi dari kesan kemalangan di tempat 
kerja dan akibatnya status ekonomi seseorang akan merundum dan akhirnya pengangguran 
dalam kalangan komuniti akan meningkat (Paul et.al, 2017) 
 
Menurut Robertson (2015), kemalangan boleh berlaku dalam pelbagai cara sama 
ada kecederaan secara minima, tragik, kecederaan teruk atau melibatkan kematian. 
Kemalangan di tempat kerja didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak disengajakan, 
kejadian yang tidak diingini dan tidak dirancang yang boleh melibatkan kecederaan 
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Bahagian A : Sosio - Demografi 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah mengikut 
soalan demografi. 
1      2      3      4      5 









1. Bawah 20 tahun 
2. 21 – 25 tahun 
3. 26 – 30 tahun 
4. 31 – 35 tahun 
5. 36 – 40 tahun  
6. 41 – 45 tahun 
7. 46 – 50 tahun 






















D4 Tahap Perkahwinan 






















D6 Pengalaman Kerja 
1. Bawah 5 tahun 
2. 6 – 10 tahun 
3. 11 – 15 tahun 
4. 16 – 20 tahun  











2. Pembantu Perawatan Kesihatan 







Bahagian B : Kemalangan di Tempat Kerja 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor tertera pada skala dibawah mengikut soalan 
kajian. 
1         2         3         4        5        6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             
4 = Hampir Bersetuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat Bersetuju. 
 KOD B: KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA SKALA 
K1 Saya pernah tercucuk dengan objek tajam 
 
1      2      3      4      5     6 
K2 Saya pernah tercucuk jarum pada mana – mana 
anggota 
 
1      2      3      4      5     6 
K3 Kulit saya pernah tersentuh dengan darah atau 
cecair badan pesakit 
1      2      3      4      5     6 
K4 Saya pernah terkena slaid sampel yang pecah 
 
1      2      3      4      5     6 
K5 Objek asing pernah termasuk ke dalam mata 
saya. 
 
1      2      3      4      5     6 
K6 Bahan kimia pernah tersembur ke dalam mata 
saya. 
 
1      2      3      4      5     6 
K7 Cecair badan pesakit pernah terpercik ke dalam 
mata saya 
1      2      3      4      5     6 
K8 Mata saya pernah terpercik dengan cecair pencuci 
 
1      2      3      4      5     6 
K9 Saya pernah terdedah kepada radiasi x-ray 
 
1      2      3      4      5     6 
K10 Saya pernah bernafas dalam kawasan wap bahan 
disinfektan (bahan pembunuh kuman) 
 
1      2      3      4      5     6 
K11 Saya pernah bernafas dalam kawasan wap bahan 
pencucian (makmal / filem x ray) 
 
1      2      3      4      5     6 
K12 Saya pernah mengalami keracunan akibat 
daripada bahan kimia atau dadah 
1      2      3      4      5     6 
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K13 Saya pernah di langgar oleh sesuatu objek 1      2      3      4      5     6 
 
K14 Saya pernah terjatuh dari tempat yang tinggi  
 
1      2      3      4      5     6 
K15 Saya pernah terjatuh atau tergelincir di kawasan 
licin atau tidak rata 
 
1      2      3      4      5     6 
K16 Saya pernah mengalami ketegangan / kecederaan 
akibat objek berat terjatuh pada anggota badan. 
 
1      2      3      4      5     6 
K17 Saya pernah mengalami kesakitan / kecederaan 
belakang akibat daripada mengangkat / 
mengalihkan pesakit 
 
1      2      3      4      5     6 
K18 Saya pernah di pukul oleh pesakit atau waris  1      2      3      4      5     6 
 
 
Bahagian C : Tekanan Pekerjaan 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah. 
1       2         3         4        5         6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             
4 = Hampir Bersetuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat Bersetuju. 
KOD C: TEKANAN PEKERJAAN 
 
1      2      3      4      5     6 
T1 Saya merasa gelisah atau gugup apabila melihat 
hasil kerja saya 
 
1      2      3      4      5     6 
T2 Saya sukar mempunyai waktu dengan keluarga 
apabila bekerja di sini 
 
1      2      3      4      5     6 
T3 Saya diberi tugas yang banyak dari yang sepatutnya  
 
1      2      3      4      5     6 
T4 Saya banyak menghabiskan masa di tempat kerja 
sehingga sukar melakukan aktivit lain. 
 
1      2      3      4      5     6 
T5 Terdapat banyak kerja yang perlu di buat walau pada 
hari cuti 
 
1      2      3      4      5     6 
T6 Bekerja di sini mengurangkan masa saya untuk 
aktiviti lain 
 
1      2      3      4      5     6 
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T7 Apabila berfikir tentang kerja saya, adakalanya dada 
terasa ketat dan tidak selesa. 
1      2      3      4      5     6 
T8 Saya kerap tidak dapat lari dari tugas ini 
 
1      2      3      4      5     6 
9 Saya mempunyai kerja yang banyak dan kekurangan 
masa untuk melakukannya. 
1      2      3      4      5     6 
T10 Saya berasa bersalah apabila mengambil cuti rehat 1      2      3      4      5     6 
 
T11 Saya mengambil masa yang lama untuk mengangkat 
telefon kerana mengetahui panggilan berkenaan 
berkaitan dengan tugasan kerja. 
 
1      2      3      4      5     6 
T12 Saya tidak pernah mengambil cuti rehat. 
 
1      2      3      4      5     6 
T13 Terlalu ramai anggota di peringkat saya di dalam 
jabatan ini menyebabkan mudah tertekan akibat dari 
permintaan yang tinggi. 
 
1      2      3      4      5     6 
T14 Saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk 
melatih anggota di bawah saya. 
 
1      2      3      4      5     6 
T15 Di sini adalah tempat yang sesuai untuk bekerja. 
 
1      2      3      4      5     6 
 
Bahagian D : Tata Kelakuan Tidak Selamat 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah. 
1         2         3         4        5       6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             
4 = Hampir Bersetuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat Bersetuju. 
KOD D: TATA KELAKUAN TIDAK SELAMAT 
 
SKALA 
TKTS1 Saya bekerja tanpa mendapat kebenaran dari 
ketua. 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS2 Saya gagal memberi amaran dan memaklumkan 
tentang lokasi berbahaya 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS3 Saya meninggalkan peralatan dalam keadaan 
berbahaya 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS4 Saya menggunakan peralatan memotong dengan 
kelajuan yang salah 
 
1      2      3      4      5     6 
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TKTS5 Saya menanggalkan alat keselamatan dari 
peralatan sedia ada. 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS6 Saya menggunakan peralatan yang rosak untuk 
melakukan tugas 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS7 Saya mengunakan peralatan dengan cara yang 
salah atau tugasan kerja yang salah 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS8 Saya gagal memakai alat pelindung diri (PPE) 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS9 Saya menurunkan barang dari kenderaan dalam 
keadaan yang teruk 
1      2      3      4      5     6 
TKS10 Saya gagal mengangkat barang dengan cara yang 
betul 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS11 Saya berada di kawasan yang tidak dibenarkan 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS12 Saya melaksanakan tugas tanpa kebenaran 
menggunakan peralatan mudah alih  
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS13 Saya bergurau ketika melaksanakan kerja 
berbahaya. 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS14 Saya merokok di kawasan yang tidak dibenarkan. 
 
1      2      3      4      5     6 
TKTS15 Saya mengambil minuman alkohol atau mengambil 
dadah. 
 














Bahagian E : Peralatan 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah. 
1             2          3         4          5         6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             





P1 Saya mendapati peralatan perubatan tiada peranti 
keselamatan  
 
1      2      3      4      5     6 
P2 Saya mendapati peralatan perubatan/bukan 
perubatan yang di gunakan gagal berfungsi dengan 
baik 
 
1      2      3      4      5     6 
P3 Saya mendapati peralatan perubatan sukar 
digunakan dan tidak ergonomik 
 
1      2      3      4      5     6 
 
 
Bahagian F : Tempat Kerja Tidak Selamat 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah. 
1         2         3         4        5       6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             
4 = Hampir Bersetuju, 5 = Setuju, 6 = Sangat Bersetuju. 
 
KOD TEMPAT KERJA TIDAK SELAMAT 
 
SKALA 
KTS1 Pihak penswastaan lambat bertindak sekiranya 
terdapat aduan kerosakan. 
 
1      2      3      4      5     6 
KTS2 Bahan binaan di fasiliti ini kurang bermutu. 
 
1      2      3      4      5     6 
KTS3 Peralatan di fasiliti ini kerap rosak dan pelupusan 
bahan buangan tidak teratur 
 
1      2      3      4      5     6 
KTS4 Plaster dinding di kawasan ini kasar dan keadaan 
lantainya berlumpur. 
1      2      3      4      5     6 
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KTS5 Gangguan bunyi di fasiliti ini sangat kuat 1      2      3      4      5     6 
 
KTS6 Pencahayaan di fasiliti ini sangat teruk 
 
1      2      3      4      5     6 
KTS7 Pengudaraan di fasiliti ini sangat teruk 
 
1      2      3      4      5     6 
 
Bahagian G : Latihan 
Sila bulatkan ‘O’ pada salah satu nombor nombor tertera pada skala dibawah. 
1         2         3         4         5       6            
1 = Sangat Tidak Bersetuju, 2 = Tidak Bersetuju, 3 = Hampir Tidak Bersetuju,                             




L1 Saya mendapati komunikasi antara anggota sangat 
lemah termasuk pemahaman bahasa 
 
1      2      3      4      5     6 
L2 Saya mendapati anggota tidak memahami arahan 
untuk melaksanakan tugas 
 
1      2      3      4      5     6 
L3 Saya mendapati arahan yang diberi tidak 
mencukupi untuk melaksanakan tugas 
 
1      2      3      4      5     6 
L4 Saya mendapati latihan atau maklumat yang diberi 
tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas 
 
1      2      3      4      5     6 
L5 Saya mendapati pengunaan prosedur yang 
digunakanuntuk latihan kurang baik. 
 
1      2      3      4      5     6 
L6 Saya mendapati kurangnya papan tanda atau 
maklumat kepada pekerja 
 
1      2      3      4      5     6 
L7 Saya mendapati latihan keselamatan yang 
diberikan tidak mencukupi 
 
1      2      3      4      5     6 
L8 Saya mendapati tiada latihan prosedur kerja 
diberikan 
 
1      2      3      4      5     6 
 
- TERIMA KASIH  - 
 
